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(lemma nsDistr) , $\langle$ apply






2 $\prime\prime\backslash <\mathrm{l}\mathrm{b}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{k}\mathrm{k}>$ Ring $\mathrm{R};\mathrm{x}\backslash <\mathrm{i}\mathrm{n}>$ carrier $\mathrm{R}\backslash <\mathrm{r}\mathrm{b}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{k}\mathrm{k}>$
$3$ $\backslash <\mathrm{L}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{g}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{g}\mathrm{h}\mathrm{t}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{w}>$ add $\mathrm{R}$ (nscale $\mathrm{R}\mathrm{x}\mathrm{n}$)




8apply (rule $\mathrm{R}$ingIsAGrouP, $\mathrm{a}\mathrm{s}\mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{m}\mathrm{p}\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{n}+$ )
9apply (rule $\mathrm{n}\mathrm{s}\mathrm{C}\mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{s}\mathrm{e}_{*}\mathrm{a}\mathrm{s}\mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{m}\mathrm{p}\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{n}+\rangle$
10 apply simp
11 ( $*$ induct: $\mathrm{p}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{p}*\mathrm{c}\mathrm{a}\epsilon \mathrm{e}$ of $\mathrm{n}==>$ case of $\mathrm{n}*1*$ )
12 apply simp (*apply (subst nscale-suc) $*$ )
13 apply (subst gAddAssoc)
14 apply (rule RingIsAGroup. $\mathrm{a}\mathrm{s}\mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{m}\mathrm{p}\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{n}+$ )
15 apply (rule nsC10se, $\mathrm{a}\mathrm{s}\mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{m}\mathrm{p}\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{n}*$ )
16 apply (rule $\mathrm{n}\mathrm{s}\mathrm{C}\mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{s}\mathrm{e}_{*}\mathrm{a}\mathrm{s}\mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{m}\mathrm{p}\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{n}*$)
17 apply simp
18 done
1: “ $(x\mathrm{x}m)+(x\mathrm{x}n)=x\mathrm{x}(n+m)$ ”
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$\backslash \not\in \mathrm{n}_{l}?_{\xi}\bigotimes_{\mathfrak{g}\alpha_{l}}\downarrow 1,?\iota_{\mathrm{B}l\ }1?_{\Theta\ \mathrm{R}} \bigotimes_{\mathrm{R}\mathrm{B}\Re\varphi_{n^{3}\alpha \mathrm{E}\mathrm{f}\mathrm{O}\theta\Phi\copyright \mathrm{H}}^{\Theta}}\urcorner-\cdot\varphi^{\Phi\Phi\Phi}l|\ovalbox{\tt\small REJECT}_{||}^{1}|l|||\mathrm{P}_{n\copyright}|4_{lg-\epsilon}||1|||1|\mathrm{r}$
: $\mathrm{R}\mathrm{i}\mathrm{n}\epsilon \mathrm{R}j\mathrm{x}$ \in carrier $\mathrm{R}$ $(\mathrm{G}\mathrm{o}\mathrm{a}1)$ : $(\mathrm{x}\mathrm{r})+\mathrm{t}\mathrm{x}*\mathfrak{n})-\mathrm{x}*(\mathrm{n}\mathrm{m})$
$\mathrm{t}\mathrm{x}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}+\mathrm{t}\mathrm{x}*\mathrm{n}$ ) $=$ $\ovalbox{\tt\small REJECT}(\mathrm{n}\eta’)=\mathrm{G}\mathrm{o}\mathrm{a}\mathrm{I}$ $(\mathrm{x}*(1+\mathrm{n}))+(\mathrm{x}\mathrm{r})=\mathrm{x}*((1*\mathrm{n})m)$
$\mathrm{Z}\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{o}*\mathrm{t}\mathrm{x}\mathrm{m}$) $=\mathrm{x}\mathrm{m}$ $(\div(\ovalbox{\tt\small REJECT}*\mathrm{n}))+\mathrm{C}\mathrm{F}\mathrm{I}0$ $=\mathrm{x}+(\mathrm{x}*\mathrm{l}\mathrm{n}\mathrm{B}0)$
N3r\mbox{\boldmath $\alpha$} $\mathrm{R}$ $\copyright\underline{\mathrm{A}6\mathrm{r}}\underline{\alpha \mathrm{r}_{\wedge\wedge}\mathrm{R}}(\underline{\copyright kb}\mathrm{P})$
$\mathrm{x}\mathrm{m}\mathrm{l}\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{G}\mathrm{I}\mathrm{r}\mathrm{r}\mathrm{i}$.’ $\mathrm{R}$ $\mathrm{x}\in u\mathrm{r}r\mathrm{i}\epsilon \mathrm{r}\mathrm{R}$
$\mathrm{x}\mathrm{r}\ovalbox{\tt\small REJECT} 1=\mathrm{x}\mathrm{r}\mathfrak{n}$ $\Phi$ x 6 rr $\mathrm{i}\mathrm{e}.\mathrm{r}\mathrm{R}\sim$ )
$\Phi \mathrm{x}\mathrm{r}\mathrm{n}\mathrm{e}\mathrm{e}\mathrm{a}r\mathrm{r}\mathrm{i}*\prime \mathrm{R}$ ( )
$\otimes \mathrm{x}+\mathrm{t}\mathrm{t}\mathrm{x}\mathrm{r}\mathfrak{n})+\mathrm{l}\mathrm{x}\mathrm{m}))=\mathrm{x}+\alpha*(\prime \mathrm{r}\mathrm{r}))$
:
I $\mathrm{q}1\mathrm{r}1*l\mathrm{o}r\mathrm{o}\mathrm{L}:$ [| $\mathrm{A}\mathrm{G}\mathrm{r}\alpha/\mathrm{p}\mathfrak{g}$ : $\mathrm{x}\in \mathrm{c}\mathrm{a}r\mathrm{r}\mathrm{i}\cdot r\mathrm{g}[]=>l\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{r}\mathrm{x}=\mathrm{x}$
1 $\mathrm{g}\prime \mathrm{r}[]$. $\mathrm{R}\mathrm{i}\mathrm{m}\mathrm{l}\epsilon \mathrm{A}6\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{u}\mathrm{p}:\mathrm{R}\mathrm{i}\mathrm{w}\mathrm{R}=>\mathrm{A}\mathrm{G}\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{u}\mathrm{p}\mathrm{R}$
Ienm $\mathfrak{n}\mathrm{s}\mathrm{C}\mathrm{I}\mathrm{o}\epsilon \mathrm{e}:[|$ Rinl $\mathrm{R}$ : ecarrier $\mathrm{R}11=>\mathrm{x}$me $\mathrm{G}$arrier $\mathrm{R}$
1 $ :
[I AGro $\mathfrak{g}_{\iota}$. $\mathrm{x}\epsilon 0\iota \mathrm{r}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{e}\mathrm{r}$ $\mathrm{g}$ :yeca’ $\mathrm{r}\mathrm{i}*\mathrm{r}\mathfrak{g}$ : $\mathrm{z}\in \mathrm{o}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{o}r\mathrm{g}$ Il
$=\rangle(\mathrm{x}+y)+\mathrm{z}=$ $+$ ( $+\mathrm{z}$)
3:
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